

















































・ 自分が学校で受けてきたエイズ教育の評価  56件
・性教育に焦点を絞ったレポート       38件



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































が報告されている。(Centers fOr Diseases Contr01 and
















石川哲也 Vo141 No 3体育科教育93・2別冊
―エイズと教育 大修館書店 1993年































AIDS Education at Aichi Prefectural University
SHIMIZU Kiyoshi
Department of Soci.al Welfare, Faculty of Literature, Aichi Prefectural University
The aim of this paper is to analyze how the universitystudents think AIDS
(Acquired ImmunodeficencySyndrome) education in Japan.
I obtained 207 papers written by the university students on the theme of "what
do you think of AlDSeducation in Japan ? ".
The results suggested ;
1) The university students obtained the basic knowledgeon AIDS through theAIDS
education which was held in their jwror/senior high school days.
2) However, they do not know much about recentmedical treatment for AIDS.
3) The students state in their papers that AIDS education for adults is necessary
in Japan.
4) They also receive a lot of informati.on on AIDS from mass media such as TV
program.
These results seem to suggest that AIDS education at junior high schools and
senior high schools in Japan are effective in preventing AIDS infections among
the younger generation.
